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 RESUMO  
O fluxo de caixa é um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar 
decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial que controla e 
orienta todas as rotinas financeiras como entradas e saídas de valores monetários, sempre 
considerando um período determinado, que pode ser diário, semanal ou mensal, a projeção será feita 
de acordo com a necessidade de cada empresa (ZDANOWICZ, 2004). A empresa em estudo, não conta 
com nenhum tipo de ferramenta de gestão financeira. Diante disso, este trabalho de conclusão de 
estágio teve o objetivo de propor um fluxo de caixa para a loja Animalize. Assim, adaptadas às 
necessidades da empresa, o fluxo de caixa proposto visa fornecer a proprietária uma ferramenta que lhe 
auxilie na visualização e compreensão das movimentações financeiras, para que com isso a mesma 
tenha uma visão de planejamento e de tomada de decisão. Inicialmente foi realizada a descrição de 
como acontece atualmente o processo financeiro na empresa, foi feita uma análise do material coletado 
para a formação do fluxo de caixa, para então verificar qual seria o modelo de fluxo mais adequado para 
a empresa a partir das informações obtidas, conforme indicado nos objetivos. Os dados da pesquisa 
foram coletados principalmente por meio da entrevista semiestruturada e fontes primárias, todavia 
utilizaram-se também as fontes secundárias e a observação. Os resultados da pesquisa foram 
apresentados por meio dos ingressos e desembolsos que ocorreram entre outubro de 2015 e julho de 
2016. Sendo que, para este mesmo período foi estruturado o fluxo de caixa para a loja Animalize com 
base no modelo do Sebrae/SC (2015). O estudo permitiu que fossem apontadas sugestões para que a 
empresa tenha um desenvolvimento financeiro sustentável. 
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